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12Et vidi, cum aperuisset sigillum sextum, et terraemotus factus est 
magnus, et sol factus est niger tamquam saccus cilicinus, et luna 
tota facta est sicut sanguis, 13et stellae caeli ceciderunt in terram, 
sicut ficus mittit grossos suos, cum vento magno movetur, 14et 
caelum recessit sicut liber involutus, et omnis mons et insula de 
locis suis motae sunt. 15Et reges terrae et magnates et tribuni et 
divites et fortes et omnis servus et liber absconderunt se in speluncis 
et in petris montium; 16et dicunt montibus et petris: «Cadite super 
nos et abscondite nos a facie sedentis super thronum et ab ira Agni,  
17quoniam venit dies magnus irae ipsorum, et quis poterit stare?».-6
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,Beginning with the glosses found in the Codice Cassinese [...], this 
porcine part of the Casentino is associated with the Conti Guidi (see 
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
who ruled in Porciano, a fortified town near Mt. Falterona along the 
shallow stream that will grow to become the Arno-
$96
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   «O frate mio, ciascuna è cittadina  
d'una vera città; ma tu vuo' dire  
che vivesse in Italia peregrina».  
    Questo mi parve per risposta udire  
più innanzi alquanto che là dov' io stava,  
ond' io mi feci ancor più là sentire.  
    Tra l'altre vidi un'ombra ch'aspettava  
in vista; e se volesse alcun dir `Come?',  
lo mento a guisa d'orbo in sù levava.  
   «Spirto», diss' io, «che per salir ti dome,  
se tu se' quelli che mi rispondesti,  
fammiti conto o per luogo o per nome».  
   «Io fui sanese», rispuose, «e con questi  
altri rimendo qui la vita ria,  
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
    Savia non fui, avvegna che Sapìa  
fossi chiamata, e fui de li altrui danni  
più lieta assai che di ventura mia.  
    E perché tu non creda ch'io t'inganni,  
odi s'i' fui, com' io ti dico, folle,  
già discendendo l'arco d'i miei anni.  
    Eran li cittadin miei presso a Colle  
in campo giunti co' loro avversari,  
e io pregava Iddio di quel ch'e' volle.  
    Rotti fuor quivi e vòlti ne li amari  
passi di fuga; e veggendo la caccia,  
letizia presi a tutte altre dispari,  
    tanto ch'io volsi in sù l'ardita faccia,  
gridando a Dio: ``Omai più non ti temo!",  
come fé 'l merlo per poca bonaccia.  
    Pace volli con Dio in su lo stremo  
de la mia vita; e ancor non sarebbe  
lo mio dover per penitenza scemo,  
    se ciò non fosse, ch'a memoria m'ebbe  
Pier Pettinaio in sue sante orazioni,  
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cercando quel che questa stella infonda. 
    Et spesso advien che ‘l male errando cresce.7$$
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